



クリップNo. 媒体 掲載日 行為日 記事キーワード Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｘ X5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 株価記事番号
96-03008 日経 朝 03/01 02/29 被告企業に統一要求書 0 2.5 0 2.7 -1 2.2 -1 2.0 -1 2.4 -1 2.0 0 2.8 05 -1 2.0 -1 2.3 ¥561 1
96-03016 日経 朝 03/04 ？ A社、HIV第２次和解案出れば即時に全面 1 4.0 0 3.1 -1 1.8 0 3.0 0 3.0 1 3.7 0 3.0 2.7 0 3.0 0 3.1 ¥561 2
96-03034 日経 朝 03/08 03/07 HIV訴訟で第２次和解案、A社経営に打撃
96-03035 日経 朝 03/08 03/07 A社が陳謝、役員会見早期に態度表明
96-03068 日経 朝 03/15 03/14 国・製薬会社が和解受け入れ
96-03070 日経 朝 03/15 03/14 国・製薬会社が和解受け入れ
96-03071 日経 朝 03/15 03/14 国・製薬会社が和解受け入れ
96-03085 日経 朝 03/16 03/15 特別損失計上 -1 2.3 0 3.0 0 3.0 -1 2.5 0 2.7 1 4.4 1 4.0 2 4.5 2 5.0 2 4.5 ¥555 5
96-03094 日経 朝 03/23 ？ A社元社長を告訴 -2 1.3 -1 1.7 -2 1.1 -1 1.7 -1 1.5 -2 1.3 -1 2.0 -1 1.7 -1 2.0 -1 1.8 ¥548 6
96-03104 日経 夕 03/28 03/28 AA社長株主総会で陳謝 1 3.5 0 3.0 0 3.0 -1 2.0 0 2.9 0 3.0 -1 1.5 -12.0 -1 2.0 -1 2.1 ¥590 7
96-04024 日経 朝 04/10 ？ 信頼回復へ社内チーム 1 3.5 0 3.4 1 3.8 -1 2.0 0 3.2 1 4.3 2 4.7 1 4.0 0 3.01 4.0 ¥600 8
96-04047 日経 朝 04/27 04/26 A社52億円赤字で初の無配 -1 2.0 0 2.5 -1 2.0 0 2.5 -1 2.3 2 4.5 1 4.3 2 4.7 2 5.0 2 4.6 ¥619 9
96-05023 日経 朝 05/23 05/22 追加提訴で特損 -1 2.0 -1 2.3 -1 2.0 0 3.0 -1 2.3 1 4.0 1 4.0 0 3.01 4.0 1 3.8 ¥6 3 10
96-05026 日経 朝 05/24 05/24 人員削減など柱に再建 1 3.7 0 2.8 0 3.4 1 3.6 0 3.4 2 4.8 2 4.5 1 4.2 25 0 2 4.6 ¥603 11
96-05027 日経 夕 05/24 05/24 次期社長にAB氏 1 3.7 0 3.0 0 3.3 1 4.0 1 3.5 2 5.0 2 5.0 2 5.0 2 5.0 5.0 ¥6 3 12
96-05033 日経 朝 05/25 05/24 AA社長が辞任表明で9月メドにAB氏就任 0 3.1 0 3.3 1 4.0 1 3.6 1 3.5 1 4.3 2 4.8 2 4.7 2 5.0 2 4.7 ¥603 13
96-06001 日経 朝 06/01 05/31 ＨＩＶ訴訟和解金の支払い -1 2.0 0 3.0 0 3.0 0 3.0 0 2.8 1 4.0 2 4.5 1 4.0 1 4.0 1 4.1 ¥593 14
96-06037 日経 朝 06/19 06/18 特別損失計上 -1 2.4 0 2.8 0 3.0 0 3.0 0 2.8 2 4.8 1 4.2 2 4.6 1 4.01 4 ¥570 15
96-06041 日経 朝 06/22 06/21 特別損失計上 -1 2.4 0 2.5 0 3.0 -1 2.0 0 2.5 2 4.8 1 3.0 2 4.5 1 4.0 1 4.1 ¥571 16
96-07002 日経 朝 07/03 ？ 非血友病患者にも和解金支払いの公算 -1 2.3 -1 2.1 -1 2.3 0 3.0 -1 2.4 1 4.4 1 3.5 1 4.0 1 4.0 1 4.0 ¥569 17
96-08015 日経 朝 08/21 08/20 今期特損を計上 -1 2.3 0 2.6 0 3.0 -1 2.0 0 2.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 1 4.0 1 4. ¥474 18
96-08042 日経 夕 08/22 08/21 事情聴取 -2 1.0 -1 1.6 -2 1.2 -2 1.0 -2 1.2 -1 1.5 -1 1.7 -2 1.0 - 1.3 -2 .4 ¥450 19
96-09027 日経 朝 09/11 09/10 特別損失計上 -1 2.3 0 2.6 0 3.0 -1 2.0 0 2.5 1 4.3 0 3.3 1 4.0 1 4.0 1 .9 ¥455 20
96-09071-1 日経 朝 09/20 09/19 大坂地検、歴代3社長を逮捕
96-09070 日経 朝 09/20 09/19 会社再建へ（AB副社長のコメント）
96-09091 日経 朝 09/27 09/26 AB新社長を決定 -1 2.3 0 2.6 0 2.5 -1 1.8 -1 2.3 1 3.6 0 2.7 1 4.41 4.0 1 3.7 ¥4 4 22
96-10045 日経 朝 10/10 10/09 歴代３社長を起訴 -1 1.5 -2 1.3 -2 1.0 -2 1.0 -2 1.2 -2 1.0 -1 2.0-2 1.0 -1 5 - 1.4 ¥392 23
96-11004 日経 朝 11/29 11/28 和解金負担のため特別損失増加 -1 2.4 0 2.5 0 3.0 0 3.0 0 2.7 2 4.5 2 4.51 4.0 1 4.0 1 4.3 ¥550 24
97-02002 日経 朝 02/06 ？ 和解金負担のため特別損失増加 -1 2.4 -1 2.4 0 3.0 -1 2.0 0 2.5 2 4.5 2 4.5 1 4.0 1 4.0 1 4.3 ¥467 25
97-02009-1 日経 朝 02/25 02/24 B製薬が救済合併（発表レベル） 2 4.5 1 3.6 2 5.0 1 3.5 1 4.2 2 5.0 2 4.5 1 3 1 4.0 2 4.5 ¥498 26





クリップNo. 媒体 掲載日 行為日 記事キーワード Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 株価 記事番号
96-061101 日経 朝 06/11 06/10 SA社長辞任へ、商法違反事件で引責　会社
96-061139 日経 朝 06/11 06/10 商法違反事件　交際費など操作し裏金　10
96-061139 日経 朝 06/11 06/10 SA社長、「分からない」連発、直立のまま謝
96-061115 日経 夕 06/11 06/13 利益供与　緊急役員会で対応策を協議 0 3.1 1 3.5 0 3.0 1 4.0 0 3.4 0 2.8 03.0 0 3.0 0 2.5 0 2.8 ¥1,640 2
96-061511 日経 夕 06/15 06/15 「会社のため現金渡した」　S社商法違反事 -2 1.4 -2 1.3 -2 1.1 -2 1.0 -2 1.2 -2 1.0 -2 1.0 -2 1.0 -2 1.0 -2 1.0 ¥1,660 3
96-061711 日経 朝 06/17 ？ 月末にも　商法違反事件、労使が協議へ 0 2.8 0 3.3 0 2.7 0 3.2 0 3.0 0 2.5 1 3.73. 0 2.5 0 2.9 ¥1,620 4
96-070101 日経 朝 07/01 06/30 S社事件　現役役員を逮捕　商法違反容疑 -2 1.4 -1 2.2 -2 1.2 -1 2.0 -1 1.7 0 2.5 -1 2.0 -1 2.0 -1 1.5 -1 2.0 ¥1,690 5
96-070239 日経 朝 07/02 07/01 S社屋商法違反事件　元専務、容疑認める -1 1.6 -2 1.3 -1 1.5 -2 1.0 -2 1.4 -2 1.0 -2 1.0 -2 1.0 -2 1.0 -2 1.0 ¥1,670 6
96-071015 日経 朝 07/10 07/09 商法違反事件　管理組織の改革検討　S社 0 3.3 1 3.6 0 3.1 0 3.0 0 3.3 0 3.4 0 3.0 0 2.7 0 3.0 0 3.0 ¥1,650 7
96-072708 日経 朝 07/27 07/26 業務刷新委設置へ　S社、商法違反事件で 1 3.6 1 3.7 1 3.8 1 3.6 1 3.7 1 3.9 0 2.8 1 3.6 0 2.4 0 3.2 ¥1,520 8
96-082715 日経 朝 08/27 08/26 商法違反事件の反省　組織見直しなど検討 1 3.7 0 3.3 1 3.8 1 3.5 1 3.6 1 3.8 0 2.7 1 3.7 1 4.0 1 3.6 ¥1,510 9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均値 0 2.5 0 2.7 0 2.5 0 2.5 0 2.6 0 2.6 0 2.4 0 2.5 0 2.3 0 2.5 ¥1,622
¥1,640 10 2.7 0 2.60 2.8 0 2.5-1 2.0 -1 2.3
D 平均
-1 2.0 -1 2.4 -1 1.9 1.6
平均 A B CA B C D
3.2 ¥433 212.9 0 2.8 03.6 0 3.3 01.8 -1 2.0 1
2.0 ¥555 4
-1 2.4 -1 2.2 -1 1.5 -1
2.0 -1 1.8 -12.2 -1 2.0 -13.0 0 2.6 -1
2.9 ¥576 3
0 2.8 -1 2.4 -1 2.3 0
2.8 0 2.8 02.9 0 3.0 02.7 0 2.6 0
C D 平均
0 2.5 0 3.0 -1 2.3 0
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02-012317 日経 夕 01/23 01/23 制度の悪用に怒り、協力の社長会見　伝票 -1 2.0 -1 2.2 -1 2.0 -1 2.1 -1 2.1 -1 2.0 -1 1.8 -1 1.7 -2 1.3 -1 1.6 ¥70 1
02-012735 日経 夕 01/27 01/26 偽装工作の箱返却要請、発覚回避へ倉庫 -1 1.9 -1 2.0 -1 1.9 -1 1.7 -1 1.8 0 2.5 1 3.7 0 3.4 0 2.5 0 2.9 ¥58 2
02-012839 日経 朝 01/28 01/27 X社、偽装牛肉１．４トン水増し　センター長 -1 2.1 -1 1.7 -1 1.9 -1 1.5 -1 1.8 0 2.5 -1 2.0 0 2.5 0 2.5 -1 2.4 ¥60 3
02-013001 日経 朝 01/30 01/29 強制捜査へ、本社でも国産牛に偽装、豚肉
02-013039 日経 朝 01/30 01/29 本社も偽装、会社ぐるみ疑い濃く　部長級の
02-020935 日経 朝 02/09 02/08 関東も豚肉産地偽装　立ち入りで判明、前 -1 2.0 -1 1.8 -1 2.0 -1 1.8 -1 1.9 -2 1.4 -2 1.0 -1 2.0 -2 1.0 -2 1.4 ¥62 5
02-021542 日経 朝 02/15 02/14 偽装牛肉売却代金、1億9500万円を返還 -1 2.0 0 2.8 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.2 1 4.0 1 4.0 1 4.0 0 3.0 1 3.8 ¥46 6
02-022201 日経 朝 02/22 02/22 再建を断念、牛肉偽装響き売上高激減 -1 1.8 -1 1.9 -2 1.3 -2 1.0 -1 1.51 4.0 1 4.3 2 4. 1 4.2 1 4.3 7
02-022219 日経 夕 02/22 02/22 解散へ、「自業自得」突き放す消費者、社員 -1 1.9 -1 2.3 -1 1.8 -1 1.7 -1 1.9 0 2.7 0 2.9 0 2.7 -1 2.1 0 2.6 8
02-030934 日経 朝 03/09 03/08 公取委、X社に排除命令　産地偽装、99年 -1 1.6 -1 1.9 -2 1.4 -2 1.1 -15 1 2.0 -1 2.0 -1 2.0 -1 0.7 -1 1.7 9
02-040543 日経 朝 04/05 04/04 神戸の食肉卸、X社を損賠提訴、「偽装に社-1 2.0 -2 1.0 -1 2.0 -1 1.5 -1 1.6 -2 1.0 -1 2.0 -2 1.3 -1 2.0 -1 1.6 10
02-042601 日経 夕 04/26 04/26 株主総会、解散を決議　偽装発覚から3カ月
02-042619 日経 夕 04/26 04/26 偽装に落ちた雪の冠、X社解散決議、無念





クリップNo. 媒体 掲載日 行為日 記事キーワード Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ Y5記事番号
3-19-14 日経 夕 03/11 03/11 D社社長「遺族に哀悼」
3-20-14 日経 夕 03/11 03/11 リコール届け出へ
3-23-14 日経 朝 03/12 03/11 D社一転リコール -1 2.3 -1 1.8 -1 1.8 -2 1.0 -1 1.7 0 2.8 0 2.9 -1 2.4 0 .6 0 2.7 2
3-66-14 日経 朝 03/23 03/22 あすにもリコール申請　 -1 2.0 -1 2.1 -1 1.9 -1 2.0 -1 2.0 0 3.0 0 3.40 2.6 0 3.0 3.0 3
3-75-14 日経 夕 03/24 03/24 リコール午後届け出 -1 1.8 -1 1.7 -1 1.5 -1 1.5 -1 1.6 0 2.5 -1 2.0 02.8 0 2.5 0 2.5 4
3-81-14 日経 朝 03/25 ？ リコール届け出
3-84-14 日経 朝 03/25 03/24 11万台リコール
3-103-14 日経 朝 03/26 03/25 社長、初めて直接謝罪 -1 2.4 -1 2.0 -1 1.8 -1 1.5 -1 1.9 -1 2.3 -1 2.0 -1 2.2 0 2.7 -1 2.3 6
3-112-14 日経 夕 03/29 03/29 リコール申請へ -1 2.3 -1 1.6 0 3.0 -1 2.0 -1 2.2 -1 2.4 -1 2.3 -12.3 0 3.0 0 2.5 7
4-20-14 日経 夕 04/13 04/13 D社側和解申し入れへ -1 1.5 -1 2.0 -1 2.0 -2 1.0 -1 1.6 0 3.0 0 3.0 03.0 -1 2.0 0 2.8 8
4-23-14 日経 夕 04/16 04/16 会長が退任 0 2.5 0 2.5 0 3.0 1 4.0 0 3.0 2 5.0 1 4.0 2 5.0 2 5.0 2 4.8 9
4-24-14 日経 朝 04/16 04/15 後輪ハブもリコール -1 2.0 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.0 0 3.0 -1 1.7 03.2 0 2 7 0 2.7 10
4-40-14 日経 朝 04/17 04/16 DA会長が辞任 0 2.8 -1 2.0 0 3.1 1 3.5 0 2.9 0 3.3 1 3.7 1 4.3 1 3.51 3.7 11
4-50-14 日経 朝 04/20 ？ 会長にDB氏 1 4.0 1 3.7 1 4.0 0 2.5 1 3.6 2 5.0 2 5.0 2 4.5 2 5.0 2 4.9 12
4-69-14 日経 朝 04/22 04/21 再発防止への対策
4-70-14 日経 朝 04/22 04/21 「国交省へ報告」誤り認める
4-83-14 日経 朝 04/23 04/22 DC社長に聞く　12段階で品質を精査 1 4.0 1 4.2 0 3.4 0 2.5 1 3.5 1 4.0 1 3.8 1 3.6 0 3.0 1 3.6 14
7-8-14 日経 夕 07/01 07/01 無料・緊急点検スタート 1 3.5 1 4.0 1 4.0 0 3.0 1 3.6 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 15
7-48-14 日経 朝 07/10 07/09国交省が運行停止指導　「破断隠ぺい」 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.3 -1 1.8 -1 2.0 0 3.0 0 2.5 -1 1.8 0 2.5 0 2.5 16
7-75-14 日経 朝 07/13 07/12事故隠ぺい　懲戒解雇に -1 2.0 -1 2.4 -1 2.0 -1 1.5 -1 2.0 0 2.5 -1 1.7 -1 2.3 -1 2.0 -1 2.1 17
7-83-14 日経 朝 07/15 07/14 大型車2400台リコール
7-94-14 日経 朝 07/15 07/14新たに破断7件 トップに上がらず
7-126-14 日経 朝 07/22 07/21 トレーラー 炎上 -2 1.0 -1 2.0 -1 1.5 -1 2.0 -1 1.6 -1 2.0 -1 1.5 -1 2.0 -2 1.0 -1 2.1 19
8-27-14 日経 朝 08/20 08/19 新型ハブの一部　リコール届け出 0 2.5 -1 2.0 -1 2.0 -1 1.5 -1 2.0 0 2.5 02.5 0 3 1 4.0 -1 2.4 20
8-31-14 日経 朝 08/26 08/25 リコール -1 1.6 0 2.7 -1 2.0 -1 1.7 -1 2.0 0 2.7 1 4.0 1 3.5 0 2.50 3.2 21
9-2-14 日経 朝 09/01 08/31 リコール対策　 1 4.0 0 2.5 0 3.0 0 2.5 0 3.0 1 4.0 1 4.0 1 3.8 1 4.0 1 4.0 22
9-4-14 日経 夕 09/01 09/01 隠ぺい・放置の欠陥リコール
9-10-14 日経 夕 09/01 ？ 前会長ら無罪主張　検察、組織的隠ぺい指
9-55-14 日経 朝 09/23 09/22 D社が7件リコール -1 2.0 -1 2.2 -1 1.5 -1 2.0 -1 1.9 1 3.5 0 2.7 -12.0 0 3.0 2.8 24
10-33-14 日経 朝 10/13 ？ 事故被害者の命日「安全への誓いの日」に 1 4.0 0 3.0 1 4.0 -2 1.0 0 3.0 0 2.8 -1 1.7 1 4.0 0 3.0 0 2.9 25
10-49-12 日経 朝 10/15 ？ 東京モーターショー　出展大幅縮小 0 3.0 0 3.0 1 4.0 0 3.0 0 3.3 0 3.0 -1 2.0 1 4.0 1 3.5 0 3.1 26
111 4.0 1 3.90 3.0 2 4.6-1 1.6 1 3.9
¥53 4
-1 2.0 -1 2.3 -1 2.1 -2 0.0
0 2.8 -1 2.4-1 2.4 0 2.6-1 1.9 -1 1.9
D 平均
-1 1.8 -1 2.2 -1 1.8 -1
平均 A B CA B C D
23-1 2.0 0 2.70 3.0 -1 2.5-1 2.0 0 3.3-1 2.3 -2 1.2-1 2.3 -1 2.2
2.2 -1 2.4 182.0 -1 2.4 -12.1 0 3.0 -1
13
-1 2.1 -1 2.3 -1 2.2 -1 1.7 -1
1 3.6 1 3.50 2.9 1 3.91 3.6 1 3.51 3.9 1 4.01 3.5 0 3.0
2.9 0 2.8 52.4 0 2.6 02.1 0 3.2 -1
1
-1 2.3 -1 2.2 -1 2.1 -1 1.6 -1
-1 2.4 -1 2.1-1 2.4 -1 1.8-1 2.1 -1 1.7
D 平均
-1 1.8 -1 2.4 -1 1.9 2.1
A B C D 平均 A B C
2 
10-58-14 日経 夕 10/19 10/19 C社・D社社員黙とう 0 2.6 -1 2.2 1 3.8 -1 2.0 0 2.7 0 2.5 -1 1.7 1 4.0 0 3.0 0 2.8 27
10-66-14 日経 朝 10/21 10/20 整備員増員　 1 3.7 0 3.2 1 4.0 1 4.0 1 3.7 1 4.0 1 3.8 1 4.0 1 4.0 14.0 28
10-75-14 日経 朝 10/22 10/21 合同調査行わず　リコール問題　報告書も 0 2.5 -1 1.7 -1 2.1 0 2.5 -1 2.2 -1 2.0 -1 1.7 0 2.5 -1 2.1 -1 2.1 29
10-85-14 日経 朝 10/28 10/27 不具合47件　届け出終了
10-86-14 日経 朝 10/28 10/27 リコール届け出を完了
11-33-14 日経 朝 11/23 11/22 新たに6万台リコール　対象車の販売停止 -1 2.3 1 3.5 0 2.7 0 3.2 0 2.9 0 3.4 0 3.2 1 4.0 0 3.2 1 3.5 31
11-49-14 日経 朝 11/25 11/24 追加リコール13万台　 0 2.5 1 4.0 0 2.7 0 3.2 0 3.1 0 3.3 0 2.9 1 3.50 3.0 -2 32
12-26-14 日経 朝 12/18 12/17 再発防止など40対策　リコール問題で国に
12-29-14 日経 朝 12/18 12/17 D社3件リコール
12-40-14 日経 朝 12/28 12/27 報告「不十分」　欠陥隠し　国交省、追加命 -1 2.0 0 2.8 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.2 -1 1.5 -2 1.3 0 3.0 -1 2.0 -1 2.0 34
12-45-14 日経 朝 12/29 ？ 年末年始、休日4日返上　リコール部品製造 1 4.0 0 3.0 1 4.0 0 3.0 1 3.5 1 4.0 1 4.0 1 4.0 0 3.0 1 3.8 35
1-016-14 日経 朝 01/25 01/24 暗黙でリコール制限　社内調査公表「年2回 -1 2.0 -1 2.3 0 2.5 -1 2.0 -1 2.2 -1 2.0 -1 1.6 0 2.5 0 3.1 -1 2.3 36
1-026-14 日経 朝 01/27 ？ 倫理委員会を設立 1 4.0 1 4.0 2 5.0 1 3.5 1 4.1 2 4.5 1 4.0 2 5.0 1 3.5 1 4.3 37
2-006-14 日経 朝 02/03 02/02 リコール新たに37件　6月までに対象11万台-1 2.0 -1 2.0 -2 1.0 -1 2.0 -1 1.8 -1 1.9 -1 2.0 -1 2.1 -1 2.3 -1 2.1 38
2-032-14 日経 朝 02/17 02/16 倫理委初会合 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 2 4.5 1 4.0 2 5.0 1 4.0 14.4 39
2-041-14 日経 朝 02/18 02/17 リコール3件D社が届け出 -1 2.0 0 2.6 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.2 1 3.5 1 3.5 0 3.0 0 3.3 0 3.3 40
2-049-14 日経 朝 02/23 02/22 5件リコール -1 2.0 0 3.0 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.3 1 4.0 1 3.5 1 4.0 13.5 1 3.8 4
3-004-14 日経 朝 03/01 02/28 リコール -1 2.3 0 3.0 0 2.5 -1 2.0 0 2.5 0 2.5 -1 2.0 0 2.7 0 2.5-1 2.4 42
3-018-14 日経 朝 03/24 03/23 9800台リコール 0 2.5 0 3.0 0 2.5 -1 2.0 0 2.5 1 4.0 1 4.0 1 4.0 14.0 1 4.0 43
3-058-14 日経 朝 03/30 03/29 対象車は出荷停止に　調査結果公表　来月
3-059-14 日経 朝 03/30 03/29 不具合報告遅れ　謝罪　国交省聴取　隠ぺ
4-026-14 日経 朝 04/16 04/15 D社再リコール -1 1.8 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.0 1 4.0 0 2.5 0 3.0 0 3.0 0 3.1 45
4-037-14 日経 朝 04/21 04/20 また再リコール申請 -1 2.0 -1 2.2 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.1 0 3.0 -1 2.00 2.7 0 2 8 0 2.6 46
5-004-14 日経 朝 05/12 05/11 D社がリコール384台 0 3.0 0 3.0 0 2.5 0 3.0 0 2.9 1 4.0 0 3.0 1 4.00 3.0 1 3.5 47
5-010-14 日経 朝 05/21 05/20 昨年のリコールに漏れ 0 3.0 1 3.5 0 3.0 0 3.0 0 3.1 1 4.0 1 4.0 0 3.0 13.5 1 3.6 48
5-016-14 日経 朝 05/25 05/24 C社トラック部品交換へ　破損でけが3件 -1 2.0 0 2.5 -1 2.0 0 3.0 -1 2.4 -1 2.0 -1 2.0 0 2.5 0 3.0 -1 2.4 49
5-023 日経 夕 05/31 05/31 社長ＤＤ氏 1 3.5 0 3.4 1 4.0 1 4.3 1 3.8 2 5.0 2 5.0 2 5.0 2 5.0 2 5.0 50
6-006-10 日経 朝 06/01 05/31 「再発防止」へ　新体制発表 1 4.0 0 3.4 1 4.3 0 3.1 1 3.7 2 4.8 2 4.5 1 4.0 1 4.0 1 4.3 51
6-035-14 日経 朝 06/15 06/14 リコール遅れ15件　欠陥33件、国交省に報 -1 2.0 -1 2.1 -1 2.0 0 3.0 -1 2.3 -1 1.7 -1 1.8 -1 2.1 -1 2.4 -1 2.0 52
6-053-14 日経 朝 06/23 ？ 退職金の返還要請へ　リコール問題で元幹 0 3.0 0 3.0 0 2.5 0 3.0 0 2.9 0 3.0 0 3.3 0 3.4 1 4.0 0 3.4 53
6-062-14 日経 朝 06/24 06/23 「リコール忌避、体質化」社外弁護士が報告 -1 2.0 -1 1.8 -1 2.2 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.3 1 3.5 0 2.6 0 3.2 0 2.9 54
6-080-10 日経 朝 06/28 06/27 品質担当の副社長　F社OBを起用 1 4.2 1 3.8 1 3.7 1 3.5 1 3.8 2 4.7 1 4.3 1 4.0 1 4.0 1 4.3 55
7-002-70 日経 夕 07/06 ？ 企業風土改革狙う 1 3.7 1 4.0 1 4.0 0 3.0 1 3.7 1 4.0 0 3.3 1 4.0 1 3.5 1 3.7 56
7-020-10 日経 朝 07/13 ？ 社長　本社移転を検討 1 3.5 1 3.5 1 4.0 1 4.0 1 3.8 1 3.7 0 3.0 1 4.0 1 4.0 13.7 57
7-035 日経 朝 07/21 07/20 リコール 0 3.0 0 3.0 -1 2.0 0 2.5 0 2.6 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 58
8-024 日経 朝 08/20 08/19 リコール -1 2.0 0 3.0 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.3 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 59
9-004-14 日経 朝 09/01 08/31 D社などでリコール 0 3.0 0 2.6 -1 2.0 0 2.6 0 2.6 0 2.5 1 4.0 1 4.0 14.0 1 3.6 60
9-020-14 日経 朝 09/15 09/14 リコール 0 3.0 0 3.0 1 4.0 0 2.5 0 3.1 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 61
9-034-14 日経 朝 09/27 09/26 リコール修理費1490億円　全98件届け出終 -1 1.8 -1 2.1 -1 2.0 -1 2.4 -1 2.1 1 3.7 0 3.0 1 3.6 0 3.0 0 3.3 62
1001 日経 朝 10/01 09/30 ハイブリッド車開発　「D社拠点に」　D社幹 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 0 3.0 1 3.5 1 4.0 1 3.6 63
1104 日経 朝 11/09 11/08 D社は8700台 0 3.0 0 3.0 0 3.0 -1 2.0 0 2.8 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 64
1117 日経 朝 11/27 ？ 販売・開発を集約　金融はE社系に 1 3.6 1 3.8 1 4.3 1 3.7 1 3.9 2 4.5 1 4.1 1 4.0 2 5.0 1 4.4 65
1122 日経 朝 11/29 11/28 独E社と販売金融一体化 1 4.3 1 4.1 1 4.3 1 4.0 1 4.2 2 5.0 1 4.3 1 4.0 2 4.72 4.5 66
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均値 0 2.7 0 2.8 0 2.7 0 2.5 0 2.7 0 3.3 0 3.1 0 3.4 0 3.3 0 3.3 66
2.7 0 2.7 442.5 0 3.2 02.4 0 2.5 0
33
-1 2.4 0 2.6 0 2.5 -1 0 -1
0 3.2 0 3.10 2.8 0 3.20 2.7 0 3.1-1 2.0 0 3.30 2.7 0 2.8






クリップNo. 媒体 掲載日 行為日 記事キーワード Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 株価記事番号
04-081001 日経 朝 08/10 08/09 原発蒸気噴出、４人死亡――２次系タービ -1 2.2 -1 1.7 -1 1.5 -2 1.2 -1 1.7 -1 2.0 0 3.0 -1 1.7 -1 1.5 -1 2.1 ¥1,995 1
04-081001 日経 夕 08/10 08/09 M社、配管検査対応遅れ――登録漏れ昨年
04-081001 日経 夕 08/10 08/09 MA M社会長「他原発も緊急点検」
04-081017 日経 夕 08/10 08/09 住民への告知　発生の1時間後　町役場の
04-081101 日経 朝 08/11 08/10 火力も配管点検指示　M社、電力融通を打 -1 2.0 -1 1.9 -1 1.8 -1 1.6 -1 1.8 -1 1.7 -1 1.7 -1 1.5 -2 1.0 -1 1.5 ¥2,000 3
04-081115 日経 夕 08/11 08/10 検査登録漏れ5年前に把握、伝えず　M社関-1 2.0 -1 1.8 -1 1.8 -1 2.0 -1 1.9 -1 1.5 -2 1.3 -2 1.3 -2 1.4 -2 1.4 ¥2,000 4
04-081239 日経 朝 08/12 08/11 点検を過小評価　2次系配管、現場任せ -1 1.8 -1 1.7 -1 1.5 -1 1.6 -1 1.7 -2 1.0 -1 2.0 -1 1.5 -2 1.0 -2 1.4 ¥1,996 5
04-081301 日経 朝 08/13 08/12 M社、プルサーマル一時凍結 -1 2.0 -1 2.3 0 3.0 -1 1.6 -1 2.2 1 4.0 14.0 0 3.0 0 3.0 1 3.5 ¥1,985 6
04-081409 日経 朝 08/14 08/13 M社、内向き体質露呈――停止原発点検に
04-081409 日経 朝 08/14 08/13 二転三転　いら立つ当局
04-081415 日経 夕 08/14 08/14 N原発事故犠牲者の合同葬 -2 1.0 -2 1.0 -1 1.7 -2 1.0 -2 1.2 -2 1.0-2 1.0 -1 2.0 -1 2.0 -1 1.5 ¥2,000 8
04-081719 日経 夕 08/17 08/17 M社立件へ調査――労働局、事故前の安全-1 2.2 -1 2.2 -1 2.0 0 3.0 -1 2.4 -1 2.2 -1 1.8 -1 1.8 -1 1.6 -1 1.9 ¥1,978 9
04-082519 日経 夕 08/25 08/25 原発事故を防ぐポイントあった、福井県議会 0 2.6 -1 2.3 -1 2.1 0 3.0 0 2.5 0 2.8 -1 1.5 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.1 ¥1,991 10
04-082809 日経 朝 08/28 08/27 M社社長が報酬返上、３ヵ月、進退明言せず 0 2.6 -1 2.4 -1 1.9 0 3.0 0 2.5 0 3.4 0 3.2 0 3.3 -1 2.3 0 3.1 ¥1,994 11
04-083101 日経 夕 08/31 08/31 M社社長が陳謝――衆院委招致、「重大な -1 1.7 -2 1.3 -1 2.0 -1 1.7 -1 1.7 -1 2.3 -1 1.7 -1 1.7 0 2.5 -1 2.1 ¥2,010 12
04-090401 日経 夕 09/04 09/04 M社 N原発を捜索、蒸気噴出で福井県警 -2 1.4 -1 1.8 -2 1.3 -2 1.0 -2 1.4 -1 2.0 1 2.0 -1 2.0 -2 1.3 -1 1.8 ¥2,010 13
04-090507 日経 朝 09/05 09/04 原発再稼働、遅れ必至――損失拡大、経営
04-090539 日経 朝 09/05 09/04 福井県警、破裂の配管押収――N１号機、
04-100511 日経 朝 10/05 10/04 N原発事故でM社追加処分へ、来年３月に 0 2.7 -1 2.3 0 2.5 0 2.5 0 2.5 1 3.5 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 3.9 ¥1,985 15
04-112713 日経 朝 11/27 11/26 N原発１・２号機、ようやく再稼働へ――M社 -1 2.1 -1 2.0 -1 2.1 -1 2.3 -1 2.1 0 3.0 0 3.0 0 3.0 0 3.0 0 3.0 ¥1,997 16
05-022007 日経 朝 02/20 02/19 M社、原発管理、本部直轄に――若狭支社 0 3.1 0 2.9 1 4.0 0 3.3 0 3.3 1 3.9 1 3.5 1 3.9 1 4.0 1 3.8 ¥2,045 17
05-030211 日経 朝 03/02 03/01 M社最終報告――管理ルールに不備、デー-1 2.3 -1 2.2 -1 2.2 -1 1.5 -1 2.1 0 2.5 -1 2.2 0 2.6 -1 1.8 -1 2.3 ¥2,080 18
05-031402 日経 夕 03/14 ？ 協力会社と情報共有、M社が再発防止追加 1 3.5 0 3.0 1 4.0 0 3.3 1 3.5 0 3.1 -1 2.3 1 3.6 0 3.4 0 3.1 ¥2,115 19
05-032609 日経 朝 03/26 03/25 M社、体制維持に腐心、MA社長辞任・MA会-1 2.2 -1 2.1 -1 2.2 0 3.0 -1 2.4 1 4.3 1 4.3 0 3.4 1 3.5 1 3.9 ¥2,135 20
05-051003 日経 夕 05/10 05/10 M社、役員賞与を半減――前期、N原発事 0 2.5 0 3.0 1 4.3 0 3.4 0 3.3 1 4.2 2 4.5 1 4.0 1 4.0 1 4.2 ¥2,130 21
05-060211 日経 朝 06/02 06/01 M社、保守費用２倍――N事故再発防止、配 0 3.3 0 3.3 1 4.0 0 2.5 0 3.3 1 3.9 1 3.7 1 3.8 0 3.0 1 3.6 ¥2,110 22
05-062922 日経 夕 06/29 06/29 不祥事企業の総会、株主、憤り・失望・不満 -1 2.0 -1 1.8 0 2.5 0 3.0 -1 2.3 -1 1.7 -1 1.8 -1 2.0 0 3.0 -1 2.1 ¥2,225 23
05-072613 日経 朝 07/26 07/25 原子力本部、Nに移転、M社、事故時の支援 0 2.9 0 2.8 0 3.3 0 3.3 0 3.1 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 3.6 1 3.9 ¥2,365 24
05-080738 日経 朝 08/07 08/04 N原発事故１年、信頼回復なお遠く――県警-1 2.0 -1 2.4 0 3.0 -1 2.0 -1 2.4 1 3.6 1 3.7 1 4.0 1 3.7 1 3.8 ¥2,310 25
05-081013 日経 朝 08/10 08/09 原発安全計画の全２９項目、M社、１０月ま 1 3.6 0 2.8 1 3.7 1 4.0 1 3.5 0 3.3 0 3.0 1 3.8 1 4.0 1 3.5 ¥2,335 26
05-092713 日経 朝 09/27 09/26 M社が原発事故防止策、「２９項目すべて実 0 3.4 0 3.1 1 4.3 0 2.5 0 3.3 1 3.8 1 3.5 1 4.3 1 3.6 1 3.8 ¥2,550 27
05-111043 日経 朝 11/10 11/09 O社、原発配管番号改ざん――M社N事故 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.0 -1 1.8 -1 2.0 0 2.5 0 3.0 0 3.0 -1 2.0 0 2.6 ¥2,530 28
06-011535 日経 朝 01/15 01/14 N原発事故、M社と遺族ら示談成立、十数億 1 3.5 -1 2.0 1 4.0 0 2.5 0 3.0 1 4.0 2 4.5 1 4.0 1 4.0 1 4.1 ¥2,550 29
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均値 -1 2.4 -1 2.2 0 2.6 -1 2.3 -1 2.3 0 2.9 0 2.9 0 2.9 0 2.6 0 2.8 ¥2,118
添付資料　1．6
事例6　J社　アスベスト事件における「自己修正位置」（S-CP:Self-Correction Position)  
2008/10/31
クリップNo. 媒体 掲載日 行為日 記事キーワード Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 株価記事番号
05-063043 日経 朝 06/30 6/29 石綿原因？７９人死亡、J社発表――社員 0 2.6 0 2.8 -1 2.2 0 3.3 0 2.7 0 3.2 0 2.5 -1 2.3 0 2.8 0 2.7 ¥620 1
05-070117 日経 朝 07/01 06/30 J社株、一時５０円安――アスベスト問題を
05-070143 日経 朝 07/01 06/30 石綿被害、周辺住民３人にJ社が見舞金
05-070723 日経 夕 07/07 07/07 石綿被害――健康管理体制、厚労省が調 -1 2.2 -1 2.4 -1 2.0 0 3.1 -1 2.4 0 3.0 0 3.3 0 2.7 -1 1.5 0 2.6 ¥626 3
05-071403 日経 朝 07/14 ？ 石綿、遅すぎた禁止――J社社長に聞く、見 0 3.2 0 3.3 1 3.5 1 3.8 1 3.5 0 2.9 1 4.0 -1 2.4 1 4.0 0 3.3 ¥635 4
05-071831 日経 朝 07/18 07/17 旧神崎工場周辺、中皮腫、住民３１人死亡 -1 2.1 -1 2.2 -1 2.3 0 2.5 -1 2.3 0 2.6 -1 2.0 -1 2.4 1 3.7 0 2.7 ¥626 5
05-073003 日経 朝 07/30 07/29 「石綿」事業所を公表　被害把握を最優先
05-073003 日経 朝 07/30 07/29 企業、救済措置検討も
05-080517 日経 朝 08/05 08/04 J社営業益２８％増――４―６月、「石綿」損 0 3.3 0 3.3 0 2.5 0 3.0 0 3.0 0 3.0 -1 2.0 0 2.5 1 4.0 0 2.9 ¥671 7
05-081309 日経 朝 08/13 08/12 石綿被害で、見舞金の基準、J社が公開 0 2.9 0 2.7 0 3.0 0 3.3 0 3.0 1 3.70 3.0 0 3.0 1 4.0 0 3.4 ¥704 8
62.2 -1 2.3 ¥ 722.5 -1 2.0 -12.9 -1 2.3 0
2
0 3.3 0 2.8 0 3.3 -1 2.3 0
2.5 0 2.7 ¥6252.5 0 2.6 02.8 0 3.3 0
平均
0 2.5 0 3.0 0 3.2 0 2.6 0
A B C D 平均 A B C D
A B C D 平均 A B C D 平均
-1 1.9 -1 2.0 -1 1.7 -2 1.2 -1 1.7 -1 2.0 -1 1.8 -1 2.2 -1 1.6 -1 1.9 ¥1,990 2
0 2.5 -2 1.4 -1 2.2 -1 1.9 -1 2.0 1 3.8 1 3.8 0 2.9 0 2.8 0 3.3 ¥1,985 7
-1 1.9 -1 1.6 -1 1.6 -2 1.3 -1 1.6 0 3.4 1 3.5 0 3.3 ¥2,015 14-1 2.2 0 .1
4 
05-082543 日経 朝 08/25 08/24 石綿見舞金、被害住民・遺族、J社に２１人 0 2.6 -1 2.1 0 2.6 -1 2.1 -1 2.4 0 2.8 -1 2.2 -1 2.3 1 3.7 0 2.8 ¥688 9
05-092243 日経 朝 09/22 09/21 石綿被害、J社、新たに８人に見舞金――工 0 2.5 -1 2.2 0 2.5 0 3.3 0 2.6 0 3.3 0 3.0 0 2.5 1 4.0 0 3.2 ¥785 10
05-102023 日経 夕 10/20 10/20 中皮腫、市民検診で初確認――兵庫・尼崎 -1 2.4 -1 2.3 -1 2.0 -1 2.3 -1 2.3 1 4.0 0 3.0 0 3.0 0 2.6 0 3.2 ¥793 11
05-102117 日経 朝 10/21 10/20 ９月中間単独、J社経常益、２８％増３１５億 0 3.0 0 3.0 -1 2.0 1 4.0 0 3.0 1 3.5 -2 1.0 1 4.0 1 4.0 0 3.1 ¥781 12
05-110513 日経 朝 11/05 11/04 J社営業益１７％増――９月中間、農機・建 0 3.0 -1 2.3 -1 2.0 0 3.0 0 2.6 1 4.0 -2 1.0 1 4.0 1 4.0 0 3.3 ¥941 13
05-122427 日経 朝 12/24 12/23 石綿被害周辺住民、J社が補償へ――道義 0 3.0 0 2.8 0 2.8 0 3.0 0 2.9 0 3.0 -1 2.0 0 2.8 1 3.5 0 2.8 ¥1,026 14
05-122638 日経 朝 12/26 12/25 石綿被害、J社、社員並み補償へ――来春 0 3.0 0 3.0 0 2.8 1 4.1 0 3.2 1 3.7 0 2.5 0 2.8 1 3.8 0 3.2 ¥1,008 15
06-011913 日経 朝 01/19 ？ 石綿被害、地域住民に謝罪・補償――J社 1 3.5 0 3.0 0 2.8 1 3.6 0 3.2 -1 2.0 -2 1.0 0 2.5 1 3.6 -1 2.3 ¥958 16
06-020317 日経 朝 02/03 02/02 J社、営業益２２％増、今期、内燃機器関連 0 3.3 0 3.3 -1 2.0 1 4.0 0 3.2 1 4.0 -2 1.0 1 4.0 1 4.0 0 3.3 ¥1,080 17
06-041801 日経 朝 04/18 04/17 石綿被害、J社、周辺住民に救済金――最
06-041803 日経 朝 04/18 ？ 石綿救済「J社式」波紋――J社、訴訟リスク
06-041803 日経 朝 04/18 ？ 敗訴なら高額も―-読者コメント
06-041839 日経 朝 04/18 04/17 石綿健康被害、J社救済金、「全国の被害者
06-051339 日経 朝 05/13 05/12 石綿救済金、工場周辺１キロ超にも、J社社 0 3.4 1 4.0 0 2.5 1 4.0 1 3.5 0 3.3 0 3.0 1 3.5 1 4.0 1 3.5 ¥1,220 19
06-082423 日経 夕 08/24 08/24 石綿救済金、J社、対象を拡大、工場から１ 0 3.2 1 3.7 0 3.0 1 3.7 0 3.4 1 4.0 1 3.7 1 4.0 1 4.0 1 3.9 ¥926 20
06-090623 日経 夕 09/06 09/06 石綿被害救済金、J社積み増し、１０億円程 1 3.5 0 2.8 0 0.0 1 3.7 0 2.5 1 3.5 1 3.5 1 4.0 1 4.0 1 3.8 ¥982 21
06-110818 日経 朝 11/08 11/07 J社９月中間、営業益が最高に――建機好
06-110838 日経 朝 11/08 11/07 J社、石綿救済金累計１２９人申請
06-112838 日経 朝 11/28 11/27  石綿被害でJ社、下請け従業員に社員並み 1 3.6 1 3.5 0 3.2 2 5.0 1 3.8 1 4.0 2 4.5 1 4.0 1 4.0 1 4.1 ¥1,050 23




クリップNo. 媒体 掲載日 行為日 記事キーワード Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 株価記事番号
05-113042 日経 朝 11/30 11/29 経産省　R社に初の緊急命令　死亡事故の -1 1.9 -1 2.0 -2 1.3 -1 1.7 -1 1.7 -1 2.0 0 2.5 0 2.6 -1 2.0 -1 2.3 ¥2,430 1
05-120643 日経 朝 12/06 12/05 修理済み製品も事故　R社製石油温風機　 -1 2.2 -1 1.8 -2 1.4 -1 2.0 -1 1.9 0 2.8 0 2.7 0 2.7 -1 1.5 -1 2.4 ¥2,345 2
05-120701 日経 朝 12/07 12/06 R社が買い取り　温風機事故　緊急対策20
05-120739 日経 朝 12/07 12/06 R社副社長「遅きに失した」　温風機事故
05-120717 日経 夕 12/07 12/07 R社温風機マニュアル　「ねじ締め付け軽く -1 2.0 -1 1.8 -2 1.4 -2 1.3 -1 1.6 -1 1.5 0 3.0 0 3.0 0 3.3 0 2.7 ¥2,225 4
05-120815 日経 朝 12/08 12/07 対応後手にR社苦悩　顧客名簿処分も裏目 -1 2.1 -1 2.2 -1 1.8 -1 2.0 -1 2.0 1 3.6 1 3.7 0 3.2 1 3.5 1 3.5 ¥2,315 5
05-120912 日経 朝 12/09 12/08 R社、改修に1日1000人　動員体制5倍に 0 3.1 -1 2.4 1 4.0 -2 1.0 0 2.6 1 3.9 1 4.0 1 4.0 0 3.3 1 3.8 ¥2,290 6
05-120923 日経 夕 12/09 12/09 R社温風機事故、修理後に　ホース脱落新 -1 1.9 -1 1.9 -2 1.5 -1 1.5 -1 1.7 0 2.6 0 3.3 0 3.0 0 3.0 0 3.0 ¥2,300 7
05-121003 日経 朝 12/10 12/09 過度の権限委譲　危機管理に穴　リスク判 -1 2.1 -1 2.3 -1 1.7 0 2.7 -1 2.2 0 2.7 0 3.0 -1 2.0 0 2.6 0 2.6 ¥2,290 8
05-121302 日経 朝 12/13 ？ 社説　R社の事故を他山の石に　証券売買
05-121311 日経 朝 12/13 12/12 R社、全国に対策本部　
05-121513 日経 朝 12/15 12/14 問い合わせ　1日2200件強　R社、温風機事 0 3.0 0 2.7 1 3.5 -1 2.3 0 2.9 0 3.0 0 3.0 1 3.7 0 3.0 0 3.2 ¥2,215 10
05-122003 日経 朝 12/20 12/19 6万8000台なお不明　告知ＣＭ86時間、年内 0 2.8 0 2.7 0 3.0 0 3.0 0 2.9 0 3.4 0 2.5 1 4.0 0 3.0 0 3.2 ¥2,245 11
05-122815 日経 夕 12/28 12/28 修理手引書の不備謝罪　ホース脱落　新た -1 2.2 -1 2.4 -1 2.0 -1 1.7 -1 2.1 -1 2.0 0 2.7 -1 2.0 0 3.0 -1 2.4 ¥2,315 12
06-010502 日経 夕 01/05 ？ ニュースの理由　温風機事故、R社が対応
06-010502 日経 夕 01/05 01/05 社長年頭会見　R社が延期へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均値 0 2.5 -1 2.3 -1 2.2 -1 2.0 -1 2.2 0 2.8 0 3.1 0 3.2 0 2.8 0 3.0 ¥2,298
224.0 1 3.7 ¥9883.5 1 3.5 13.1 1 3.7 1
18
0 2.8 0 2.6 -1 2.3 2 4 5 0
3.6 1 3.6 ¥1,3473.8 0 3.4 13.1 1 3.5 10 3.3 0 3.4 0 2.7 1 3.0 0
A B C D 平均 A B C D 平均
0 2.5 0 2.7 -1 1.7 -1 1.5 -1 2.1 0 3.4 0 3.3 1 3.7 0 2.6 0 3.3 ¥2,230 3
1 3.5 -1 2.1 0 3.3 0 3.1 0 3.0 0 2.8 1 3.5 1 3.7 0 2.7 0 3.2 ¥2,300 9





クリップNo. 媒体 掲載日 行為日 記事キーワード Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｘ X5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 Ｙ Y5 株価記事番号
07-060801 日経 朝 06/08 06/07 厚労省、G社介護事業、譲渡の凍結指導、
07-060803 日経 朝 06/08 06/06 G社事業譲渡凍結 介護法想定外の奇策に
07-060803 日経 朝 06/08 06/06 移行困難なら自治体が支援　夜間対応など
07-060811 日経 朝 06/08 06/07 G社事業譲渡に「待った」、業務の大幅縮小
07-060801 日経 夕 06/08 06/08 G社、事業譲渡、「凍結従うと回答」　厚労相 -1 2.0 0 2.5 -1 2.0 0 2.5 -1 2.3 0 3.3 -1 2.3 0 2.8 0 2.5 0 2.7 ¥50,300 2
07-060903 日経 朝 06/09 06/08 Hグループ、G社介護事業、グループで継続
07-060911 日経 朝 06/09 06/08 Hグループ、折口氏、辞任を否定　経営責任
07-060911 日経 朝 06/09 06/08 株3日連続ストップ安　業績・財務体質の悪
07-060939 日経 朝 06/09 06/08 釈明重ね「チャンスを…」　介護への信念む
07-061101 日経 夕 06/11 06/11 全介護事業の譲渡視野、Hグループ会長、 -1 2.0 0 3.3 0 2.5 0 3.0 0 2.7 1 3.8 1 3.8 1 3.8 2 5.0 1 4.1 ¥53,700 4
07-061409 日経 朝 06/14 06/13 Hグループ、介護撤退を決定　G社は来春メ 0 2.9 1 3.5 0 3.2 0 3.4 0 3.3 1 3.9 1 3.8 1 3.7 2 4.6 1 4.0 ¥52,100 5
07-061539 日経 朝 06/15 06/14 元責任者が証言、「G社は利益最優先」　現 -1 2.0 -1 2.2 -1 2.1 -1 2.0 -1 2.1 0 3.0 -1 1.8 0 3.0 0 2.5 0 2.6 ¥52,100 6
07-072811 日経 朝 07/28 ？ G社、「訪問」地域分割　I社、一括買収断念 0 3.2 1 3.5 -1 2.0 1 4.0 0 3.2 1 3.9 -1 2.0 0 2.6 1 4.3 0 3.2 ¥53,000 7
07-080111 日経 朝 08/01 07/30 G社、売却先、来月までに決定　「施設」一括 1 3.6 1 3.7 1 3.6 1 3.6 1 3.6 1 3.8 0 3.0 0 3.4 1 4.0 1 3.6 ¥27,800 8
07-090501 日経 朝 09/05 09/04 G社在宅介護、16事業者に売却　第三者委 1 3.6 0 3.0 1 4.0 0 3.0 0 3.4 2 5.0 2 5.0 1 4.0 2 5.0 2 4.8 ¥18,110 9
07-090813 日経 朝 09/08 ？ G社解体（下）サービス継続・不正防ぐ制度 0 3.0 0 3.0 0 3.0 1 3.5 0 3.1 1 4.0 1 4.0 1 4.3 2 5.0 1 4.3 ¥17,350 10
07-092914 日経 朝 09/29 09/28 Hグループ株主総会、G社問題で3時間 -1 2.3 0 2.8 0 2.5 0 3.0 0 2.7 -1 2.0 0 3.0 0 2.5 -1 2.0 -1 2.4 ¥20,720 11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均値 0 2.6 0 3.0 0 2.7 0 3.0 0 2.8 0 3.5 0 3.0 0 3.2 1 3.7 0 3.4 ¥40,798
33.3 0 2.9 ¥51,8002.5 0 2.9 02.6 0 3.0 0
1
-1 2.0 1 3.5 -1 2.3 -1 0
3.0 0 2.5 ¥51,8002.0 0 2.72.0 -1 2.4 -1
D
-1 2.1 -1 2.0 -1 2.0 -1 2.0 -1
平均 A B CA B C D 平均
6 
